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Marx＇s theory and the reality of agricultural reproduction
XU Jing－yong
（Xiamen University Economics department，Xiamen 361005 China）
Abstract：Marx did not leave monograph on agriculture reproduction theory． Marx＇s brilliant ex－
positions of agricultural reproduction are scattered in his major writings．From agricultural production
is the biological production，and associated with it，agricultural production is based on the direct
use of natural forces，Marx discussed that compared to other industries，agriculture has a range of
basic features，while among them，the economic reproduction intertwines with the natural reproduc－
tion is the most basic features，other basic features are derived from this basic feature．




















































































































































































































































































































损失粮食 610 亿斤，2005 年达到 690 亿斤，2006 年



































































































































现特别突出。例如，1996 年至 1999 年，中国粮食供
给大于粮食需求，导致粮食价格持续下降，粮食总
产量随之相应递减。即从 1999 年的 50539 万吨减
















































































































不可代替性的份量。在 1958 年到 1980 年期间，全
国因上述原因占掉耕地约 5 亿亩，平均每年占用耕
地 2000 万亩，等于每年减少一个 （下转第 21 页）
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期间开荒增补的 3．2 亿亩耕地，还净减 1．8 亿亩，相
当于陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 5 省现有耕地面
积的总和。20 世纪 90 年代以来，随着中国工业化、
城市化进程的加快，建设用地急剧上升，1996～2006
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